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美国气候变化技术计划 (CCTP )新战略规划
及其对我国的启示
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(中国科学院国家科学图书馆兰州分馆 ,中国科学院资源环境科学信息中心 , 兰州 730000 )
摘　要 :美国气候变化技术计划 (CCTP)于 2006 年 9 月公布了新的气候变化技术计划战略规划 ,新规划将通过捕
集、减少以及储存的方式来控制温室气体的排放量。该计划中包含的技术有氢能源、生物提炼、清洁煤、碳储存、核
分裂和聚变能等 ,这些技术以最基础的方式转化为国民经济价值 ,不仅能够改善气候变化 ,而且可以保证能源安
全、空气污染以及其他紧迫需求。本文对美国气候变化技术计划战略规划的任务、目标、方法进行概要介绍 ,并论
述了其对我国气候变化技术发展的重要启示。
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Abstract:U.S.ClimateChan geTechnolo gyPro gram (CCTP) broughtforwardanewstrate gic planinSe ptember2006.
Strate gicPlanwillreduce greenhouse gasemissionsb yca pturin g,storin g,andse questeringcarbondioxide,andtheR&D
strate giesintendedtoacceleratethedevelo pmentofthesetechnolo gies.Thetechnolo giesoutlinedinthisPlan-h ydrogen,
biorefining,cleancoal,carbonse questration,nuclearfissionandfusion,andothers-havethe potentialtotransformour
economyinfundamentalwa ysandcanaddressnot justclimatechan ge,butener gysecurit y,air quality,andother pressing
needs.This paperaimsto providereferencefordevelo pmentofChineseClimateChan geTechnolo gy,throu ghintroducin g
U.S.ClimateChan geTechnolo gyPro gram (CCTP) .
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1 　CCTP 介绍
2002 年 2 月布什总统宣布建立新的美国气候
变化科学办公室 ,其任务是协调和指导美国在气候
变化问题上的国内、国际活动 ,成立气候变化科技综




实施气候变化科学计划 (CCSP) 及其 CCSP 战略蓝
图、气候变化技术计划 (CCTP ) ,还将确定国家气候
变化技术计划 (NCCTI ) 。
气候变化科学计划 ( CCSP) 由原来支持长期研
究项目的全球变化研究计划 ( GCRP) 和支持短期研
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列情景分析表明 ,在 21 世纪实现最终稳定的目标 ,
中等程度估计的全球累积减排将在 300～1000GtC 2
eq. [5] 。运用不同的假设分析 ,可能导致不同的减排
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在 1971～2002 年间 ,全球能源产出 (根据单位




















































少、避免或隔离全球碳排放 ,根据情景假设 ,到 21 世
纪中期 ,全球碳排放量将减少到 300GtC [5] 。
与碳循环管理有关的研究与发展的三个主要关
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21 世纪中期 ,在许多情景假设中 ,温室气体排
放被限制到某一水平 ,温室气体含量能够达到标准。
以最小费用减少非二氧化碳温室气体排放的先进技
术 ,可以减少或避免大约 150Gt 碳的排放 ,相当于
过去 100 年间的水平。这几乎达到所有减排、捕集、
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能经济国际伙伴关系 ( InternationalPartnershi pfor
theH ydrogenEconom y, 简称 IPHE ) 、碳收集领导人
论坛 (CarbonSe questrationLeadershi pForum, 简称
CSLF) 、第四代国际论坛 ( GenerationIVInterna 2
tionalForum, 简称 GIF) 、开发甲烷回收利用伙伴计
划 ( InternationalMethane 2to2MarketsPartnershi p, 简
称 IMMP ) 、国际热核聚变实验反应堆项目 ( Interna 2
tionalThermonuclearEx perimentalReactor, 简 称
ITER ) 。
2001 年 6 月以来 ,美国已与许多国家就气候变
化技术、能源与回收技术 ,以及气候变化政策等问题
建立了双边合作。同时 ,美国引领全球地球观测系
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